借鉴“公共财政论” 发展“国家分配论” by 邓子基
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因而未能对已经有 ∃ % % % 多年的财
政史作出科学的解释
,


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公共 财政从 出发点和归宿 点来
看
,
是应市场主体的公共需要而产生
,
为满足公
共需要而存在的
,
因此通过 预算收支提供的公
共产品必然也必须是由公众的偏好和意愿决定
的
,
要受公众的制约和监督
,
政府作为
“
代理人
”
不能侵犯公众的利益
。
这就决定 2 国家预算应
当依据有关法律
,
通过一定政治程序进行
,
国家
预算的绝大部分内容向社会公众公开
,
社会公
众有权监督 国家预算的实际执行情况
,
这些做
法使得市场经济条件下的国家预算在很大程度
卜步人了法治化
、
程序化和公开化的轨道
,
从而
使政府的财政活动呈现 出很强的法治化特点
。
为了使我国的财政与社会主义市场经济体制相
适应
,
无疑也应 当采纳西方国家财政的做法
,
借
鉴和吸收
“
公共选择论
”
的一些合理成分
。
最后
,
在研究方法方面
, “
公共财政论
”
沿袭
了西方经济理论的传统研究方法
,
即透过经济
现象提出经济思想
,
再把经济思想具体化为系
统的经济理论
,
之后通过建立适当的经济模型
把经济理论作进一步深化
,
然后将经济理论用
于指导经济政策与实践
。
这一过程 可以简要地
表示为
∀ 经济现象一经济思想一经济理论一经
济模型一经济政策
。 “
公共财政论
”
大量采用数
理方法
、
计量方法
,
对财政理论与实践问题进行
定性
、
定量分析
,
这是丰富和发展
“
国家分配论
”
时值得借鉴的地方
。
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